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и внимание к другим людям, зачатков анализа и контроля собственного 
поведения в разных жизненных ситуациях. 
В метапредметном плане особенно ярко проявилось умение 
осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий, 
осмысление текстов различных стилей и жанров, осознанное построение 
речевых высказываний, готовность слушать собеседника, вести диалог, 
развивается умение учиться проектной деятельности, в том числе, 
коллективной. 
В предметном плане заложены основы принятия и понимания детьми 
основных нравственных ценностей. 
Своё выступление хотелось бы закончить известной многим цитатой 
«Ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно 
зажечь». 
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Проблема преподавания истории церковного раскола на уроках 
истории в 7-х классах средней школы стоит особенно остро. Данная тема 
достаточно специфическая и зачастую не в полной мере усваивается 
учащимися. Причин этому несколько: во-первых, церковная проблематика 
достаточно сложна для восприятия школьниками по той причине, что многие 
из них фактически незнакомы с нюансами и особенностями церковной 
истории, обрядовой и богословской проблематикой. Во-вторых, тема 
церковного раскола, как она преподается в школьных учебниках (в качестве 
примера был взят учебник Е.В. Пчелова, П.В. Лукина «История России XVI-
XVII века»), опускает историю развития церковного раскола в регионах, тем 
самым тема кажется учащимся достаточно абстрактной и не касающейся их 
региона, а также современных реалий [2]. 
Целью данного исследования стало решение проблемы преподавания 
истории церковного раскола на уроках истории в 7-х классах средних школ с 
использованием регионального компонента. Для решения поставленной цели 
были использованы историко-генетический, литературоведческий и 
нарративный методы исследования. На уроке истории после освоения 
теоретического материала по истории русского раскола было кратко 
проанализировано формирование и распространение церковного раскола на 
Урале и Зауралье, а также его дробление на многочисленные согласия [3]. В 
качестве примера использовалась история поморского согласия на Среднем и 
Южном Урале (Екатеринбург, Челябинск) и Зауралье (Курган).  
История развития одного из самых древних пластов русской культуры, 
старообрядчества, всегда шла бок о бок с историей развития крестьянской 
письменности и традиционной книжной культуры. В качестве примера для 
изучения истории развития старообрядчества на Южном Урале и Зауралье 
использовалось рукописное сочинение видного старообрядческого писателя-
поморца XX-го в. Г.Ф. Логинова «История старообрядцев поморцев брачного 
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согласия города Кургана» [1]. Вместе с учащимися проводилось краткое 
введение в археографическое исследование данной рукописи, а также 
рассматривалась взаимосвязь между теоретическим материалом, который 
учащиеся усвоили из учебника с его развитием в региональном аспекте на 
примере истории поморского согласия на Южном Урале и Зауралье в XX 
веке. На основании изучения рукописи и истории развития поморского 
согласия в регионе в XX веке с учащимися была проведения дискуссия.  
Результатом дискуссии стало то, что для многих учащихся тема истории 
церковного раскола стала более понятной потому, что они смогли увидеть 
развитие церковного раскола в своем регионе в относительно близкое для 
них время. 
Таким образом, на основании рассмотренного материала необходимо 
сделать следующие выводы: 1. Проблема преподавания истории церковного 
раскола и усвоения этой темы стоит достаточно остро. 
2. Решение данной проблемы видится во введении регионального 
компонента на уроках истории при изучении данной темы. При введении 
регионального компонента тема усваивается гораздо быстрее и с большим 
интересом.  
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АННОТАЦИЯ: в статье освещается духовно-практическая специфика 
процесса преподавания религиоведческих дисциплин. Соотнесение 
метафоры «разум сердца» с метафизическим смыслом феноменов «веры» и 
«работы со словом» (в рамках герменевтического метода С.С. Аверинцева) 
